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有機溶媒耐性の変化を調べた。その結果、薬剤排出ポンプ Pdr10p, Snq2p, Yor1p、細胞壁タンパク質Wsc3p, 
Ynl190wpが特に有機溶媒耐性に関与していることを明らかにした。 
 次に、有機溶媒耐性に応答して転写量を制御する有機溶媒ストレス応答経路の決定を行い、多剤耐性
にも関与する PDR 経路、及び、細胞壁の強度維持に関わる cell wall integrity pathway (CWI) 経路の関与
を明らかにした。PDR 経路の代表的な因子である転写因子 Pdr1p 及び Pdr3p、薬剤排出ポンプ Pdr5p が
有機溶媒耐性へ寄与することを示した。薬剤排出ポンプ Pdr5pは、薬剤と同様に有機溶媒も能動的に細
胞外に排出することが分かった。一方で、細胞壁タンパク質をコードする遺伝子 WSC3 と YNL190W の
転写は PDR 経路の因子には影響を受けず、CWI 経路の因子の欠損株で有機溶媒による転写誘導が起こ
らなくなった。 
 PDR経路の転写因子 Pdr1p と Pdr3pは遺伝子重複により生じた相同遺伝子で、多剤耐性では重複した
機能を持つと考えられてきた。多剤耐性機構ではどちらも薬剤に応答して下流の薬剤排出ポンプの発現
を上昇させる。しかし今回、有機溶媒ストレス応答には Pdr3p は関わるものの Pdr1p は関与しないこと
を明らかにした。欠損株を用いた実験で有機溶媒ストレスのシグナルはミトコンドリアを介して Pdr3p
に伝達されることを示唆した。 
 
まとめ 
１．酵母における有機溶媒耐性に寄与する因子として、
薬剤排出ポンプと細胞壁タンパク質を決定した。 
２．有機溶媒ストレス応答では、多剤耐性と共通の
PDR 経路と、有機溶媒特有の細胞壁の強度維持に関
わる CWI経路が同時に活性化される。 
３．多剤耐性における相同な転写因子 Pdr1pと Pdr3p
のうち、有機溶媒ストレスはミトコンドリアから
Pdr3pを介して伝達される。 
図 有機溶媒ストレス応答経路 
